Erzurum Kongresi by unknown
ERZURUM KONGRESİ — Millî mü­
cadele tarihimizde, Türk milletinin vatanın 
bütünlüğünü ve istiklâlinin korunmasını sağla-
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malc için, gereğince silâha sarılmak azim ve 
kararında bulunduğunu, bütün cihana göster-
mek gayesiyle 1919 yılı içinde memleketin 
muhtelif köşelerinde toplanan millî kongre­
lerin başlıcalarındandır.
1 9 1 8  y ı l ı  î l k k â n u n u  b a şl a - 
r ı n d a, şark vilâyetlerimizde millî hakları­
mızı korumak azmiyle alâkalı bazı zatlarla 
bu vilâyetlerin bir kısım mebusları tarafın­
dan Istanbulda «Vilâyatı .Şarkiye Müdafaai 
Hukuku Millîye Cemiyeti» adiyle kurulan he­
yet, bir yandan hükümet merkezinde gayesi­
ne uygun siyasi faaliyetlerde bulunurken bir 
yandan da şark vilâyetlerimizde teşkilâtını 
yayarak şubeler açmaya başlamıştı. Erzurum­
lu vatanseverler İstanbulda kurulan cemiyetin 
gaye ve programını benimsiyerek 3 Mart 
1919 tarihinde Erzurum şubesini kurmuşlar 
ve o sırada Erzurumda intişar etmekte bulu­
nan «Albayrak» gazetesiyle de cemiyetin, 
yurttaşları çevresinde toplamak istediği ko­
nularda halkı aydınlatmaya başlamışlardı. Bu 
şubenin çalışmalarını idare eden Erzurumlu 
aydınlar, merkezin Istanbulun o günün müta­
reke şartları içinde çalışmalarını ve bunlar­
dan alınan sonuçları maksada yeter görme­
dikleri için, daha esaslı bir faaliyete geçmeyi, 
cemiyetin çalışmalarını beş, on müteşebbisin 
sözü ve işi olmaktan çıkararak yurttaşların 
idare ve kararlarının muhassalası olan bir 
dâva haline koymayı lüzumlu gördüler ve 
1919 yılının Haziranı içinde bu maksatla Er­
zurumda a l t ı  ş a r k  v i l â y e t i  (O gün­
kü idare teşkilâtına göre : Erzurum, Van,
Bitlis, Mamuretülâziz, Diyarıbekir, Sivas vilâ­
yetleri) ile Trabzon Muhafazai Hukuk Ce- 
yemiyeti adına Trabzon vilâyeti ve müstakil 
Canik Mutasarrıflığından gelecek murahhas­
lardan kurulacak bir «Vilâyatı Şarkiye Kon­
gresi» toplamak teşebbüsüne giriştiler ve bu 
iş için mebus Raif Dinç, Emekli Binbaşı Sü­
leyman ve Kâzım Yurdalan ile o tarihte Al­
bayrak gazetesi müdürü bulunan ve sonra 
mebus olan Necati Güneri ve gene o sırada 
Erzurum Müdafai Hukuk Cemiyeti Umumî 
Kâtibi şimdi Kars Mebusu bulunan Cevat 
Dursunoğlu’ndan müteşekkil bir heyeti faale 
teşkil ettiler. Kongrenin toplanma tarihi 10 
Temmuz 1919 olarak 'tesbit edilmişti.
Mustafa Kemal ve Erzurum K ontesine iştirak'^edenler
Bu tarihlerde Amasyada fbulunan Ata- 
türk, Erzurum şubesinin bu teşebbüsünü mu­
vaffakiyetle başarması için gerekli teşvik ve 
yardımlarda bulunmuş ve Sivas Kongresi için 
yaptığı 21/22 Haziran 1919 tarihli tamimde 
Erzurum Kongresi âzalarının aynı zamanda 
Sivas Kongresinin de âzaları olacaklarını kay­
dederek vatanın bütünlüğünü, milletin istik­
lâlini korumak için alınacak millet kararla­
rına ait ilk hazırlıkların Erzurum Kongresin­
de başlıyacağına işaret etmişti. Atatürk Si­
vas Kongresine ait hazırlıkları yola koyup 
icabeden tertibatı aldıktan sonra, 3 Temmuz
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Erzurum Kongresine ait bir vesika
1919 da Erzuruma gelmiş ve 8 Temmuz 
1919 da da «Vatan ve milleti parçalanmak 
tehlikesinden kurtarmak için açılan mücade- 
lei millîye uğrunda milletle beraber serbest 
surette çalışmaya sıfatı resmiye ve askeriyesi 
mâni olmaya başladığından sinei millette bir 
ferdi mücahit suretiyle çalışmak üzere» as­
kerlikten istifa etmişti. 10 T e m m u z  1919 
da Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hukuk Cemi­
yeti Erzurum Şubesi İdare Heyetinin, kendi- 
disine cemiyetin kongre heyeti faalesi reisli- 
liğine geçmesi hakkında yaptığı ricayı kabul 
ederek fiilen kongre hazırlıklarına da başladı. 
Kongrenin açılış tarihi olarak tesbit edilen 
10 Temmuz geldiği halde o günlerin icabı 
bir takım güçlüklerle karşılaşılıyor, vilâyet­
lerden murahhaslar seçilip gönderilemiyordu. 
Halbuki bu kongrenin akdini temin etmek 
büyük bir önem almıştı. Bu sebeple Atatürk 
ciddi teşebbüslerde bulunarak vilâyetlerde 
geciken intihapları yaptırarak kararlaşan ta­
rihten 13 gün sonra kongreyi açabilecek ka­
dar murahhası Erzurumda toplamaya muvaf­
fak oldu.
K o n g r e  23 T e m m u z  1919 Ç a r ş a m ­
ba g ü n ü  saat 11 de şimdi yanmış bulunan 
ve o tarihte Erzurum Lisesinin ilk kısmı ta­
rafından işgal edilmekte olan eski okul bina­
sının mütevazı bir salonunda toplandı. Kon­
greye yüze yakın murahhas iştirak etmiş ve 
birinci reisliğine ittifakla Atatürk seçilmişti. 
Atatürk’ün, metni büyük tarihî nutkunun 
vesikaları arasında (V. 38) aynen neşredilmiş 
bulunan uzun bir beyanatiyle kongre, çalış­
malarına başladı. Atatürk bu konuşmasında 
«Tarihin, bir milletin varlığını ve hakkını 
„hiçbir zaman inkâr edemiyeceğini, bu se­
beple vatanımız ve milletimiz hakkında veri­
len hükümlerin iflâsa mahkûm bulunduğunu» 
ve «Mukadderata hâkim bir iradei milletin, 
ancak Anadoludan zuhur edebileceğini» söyle­
di ve «İradei millîyeye müstenit bir şûrayı 
millî tesisi ve kuvvetini bu iradei millîyeden 
alacak bir hükümetin teşkili» gerektiğini ilk 
çalışma hedefi olarak gösterdi. Halbuki İstan­
bulda o tarihte sadrazam bulunan Damat Fe­
rit ajanslara yaptığı tebligatla bu kongreyi bir
isyan şeklinde anlatarak memlekette asayişiı 
bozulduğunu ileri sürmüş ve itilâf kuvvetleri 
rini, Mondros Mütarekesi şartlarına dayana 
rak, bu millî hareketleri önlemek için fiileı 
müdahele etmeye âdeta teşvik etmek alçaklı 
ğmda bulunmuştu. Kongre de bunun üzerin« 
padişaha ve sadrazamına işlenen günahlı 
büyüklüğünü belirten uzun birer telgraflı 
teessürlerini bildirerek Meclisi Mebusanıt 
vakit geçirilmeden açılmasını istemişti.
Kongrenin çalışmaları encümenler v< 
umumî heyet halinde 14 gün sürdü. Sıva: 
Kongresinde kurulan «Anadolu ve Rumel 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti» nin bazı tadilleri« 
nizamnamesine esas teşkil eden «Şarki Ana 
dolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti» nizamnamesi 
ni ve bu nizamname esaslarını ilân eden bil 
beyannameyi hazırlıyarak 7 A ğ u s t o s  191 !  
da çalışmalarına Atatürk’ün kısa bir nutkiyl« 
son verdi. Atatürk bu kongreyi «Felâhpira= 
kurtuluş getirici» olarak vasıflandırmakta v< 
cihana milletimizin varlığının ve birliğinir 
gösterildiğini söyliyerek Türk milletiyle onul 
kurduğu devlete mesut akıbetler dilemektedir
Erzurum Kongresi kararlan, esas hüküm 
leri sonradan 28 İkincikânun 1920 de Misak- 
Millîde son ve kesin şekliyle yer alan şı 
prensipleri ihtiva eder :
1 — Millî hudut içinde bulunan vataı 
bir bütündür. Ayrılık kabul etmez.
2 — Her türlü yabancı işgal ve müda­
halesine karşı ve Osmanlı Hükümetinin inhi- 
lûli halinde millet birleşerek müdafaa ve 
mukavemet edecektir.
3 — Vatan ve istiklâlin muhafaza ve 
teminine merkezî hükümet muktedir olama­
dığı takdirde, maksadı temin için muvakkat 
bir hükümet kurulacaktır.
4 — Kuvayi Millîyeyi âmil ve iradey 
millîyeyi hâkim kılmak esastır.
5 — Hristiyanlara siyasi hâkimiyetimiz 
ve içtimai muvazenemizi bozan imtiyazlar ve­
rilemez.
6 — Manda ve himaye kabul olunamaz.
7 — Millet Meclisinin derhal toplanması 
ve hükümet işlerinin Meclisin murakabesine 
konulması lâzımdır.
Kongrenin kabul ettiği nizamname de 
cemiyetin köylerden merkeze doğru kademe 
kademe nasıl teşkilâtlandırılıp işletileceğini 
vilâyet kongrelerinin ve umumî kongrenin 
nasıl kurulacağını ve cemiyeti idare etmeli 
üzere umumî kongrece seçilen 9 : 16 âzadan 
terekkübedecek «Heyeti Temsiliye» nin va­
zife ve salâhiyetlerinin ne olacağını göster­
mektedir.
Cemiyetin kongrece kabul edilen nizam­
namesi ve seçilen Heyeti Temsiliyesi 24 Ağus­
tos 1919 da cemiyetler kanunu hükümler 
dairesinde bir beyannameyle Erzurum vilâyet: 
makamına bildirilmiş ve başlarında Atatürk 
bulunan dokuz kişilik Heyeti Temsiliyesi de 
Sivas Kongresi toplanıncaya kadar (4 Eylül 
1919) Erzurum Kongresi kararları dairesinde 
millî kurtuluş dâvamızı sevk ve idare etmiş­
tir. (Faik Reşit Unat)
FRANSIZ İHTİLÂLİ— (1789) «Yakıt 
çağ tarihi» Avrupada mutlak kırallık devrinin 
sonu ve demokrasi rejiminin başlangıcı olan 
1789 Fransız ihtilâliyle açılır. T a r i h i n  et  
m ü h i m  d ö n ü m  n o k t a l a r ı n d a n  b i r i  
olan Fransız ihtilâlinin başlıca sebeplerini 
bulmak için devrin siyasi, içtimai, iktisadi 
ve fikrî durumuna, edebiyat yapmadan, kısa­
ca bir göz gezdirirsek olayların anahatlarını 
yakından görmüş oluruz.
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